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经济是否定西欧封建城邦经济的产物 , 它是 /自
发0 形成的。从自然经济转到市场经济, 有种 /自
然转变0 的韵味 , 这使得西方国家的市场经济制
度, 能够在数百年的发展过程中, 逐步解决了政府
与市场关系问题。而我国的市场经济是否定计划经
济的产物, 是 /人为0 建成的。这是一条完全不同
于西方式的构建路径, 它决定了我国市场失效的特
殊性: ( 1)市场失效的人为性。一般而言 , 市场失效
是相对于市场有效而言的, 只能天然形成。可是我















然0 的市场失效, 还要弥补 /人为0 的市场失效。
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